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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TENAGA KERJA 
UNTUK BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN ( STUDI KASUS : KABUPATEN PASAMAN 
BARAT ) 




Sektor  pertanian  di  Kabupaten Pasaman Barat memiliki  kontribusi yang besar dalam 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu sektor 
pertanian juga memiliki tingkat upah  yang lebih rendah dibandingkan sektor non pertanian. 
Akan tetapi tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat  justru banyak terserap pada sektor 
pertanian. Oleh karena itu diperlukan identifikasi  penyebab  pekerja di  Kabupaten Pasaman 
Barat memutuskan untuk bekerja pada kegiatan di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja 
untuk bekerja pada kegiatan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner (binary logistic 
regression). Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 100 sampel 
angkatan kerja yang telah bekerja di Kabupaten Pasaman Barat, serta data sekunder sebagai data 
pendukung dalam penelitian ini. 
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